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摘  要 
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This article keeps track of Carl Gustav Jung’s theory of Collective Unconscious, 
quotes the sentences of “Dao De Jing”, applies the mental and cases analysis method 
to analyse the net citizen’s net playing behavior and relevant environment. 
The introduction explains the samutpada of the article, introduces Collective 
Unconscious and Prototype, which and Lao zi’ thought are pointed out to have a lot 
in common. The conceptions of the net citizen and net playing are defined. The 
research achievements of the net citizen’s net playing are reviewed. The research 
significance and method of this article are stated. 
Chapter one discusses the action objects of the net citizen’s Collective 
Unconscious, which contain the superintendent, the internet media, the traditional 
media, the information and the relevant reality environment. It points out that the 
individual members of the collectivity who are in the rare of the relevant identity 
labels are under the influence of Collective Unconscious. 
Chapter two discusses Collective Unconscious of the net citizen, and its 
representation in the net citizen’s net playing. 
Chapter three discusses the social influence of the net citizen’s Collective 
Unconscious, considers that a new “Cracked-mirror Prototype” will be born in the 
time of internet, proposes the conception of “Civilization Velocity”. 
The conclusion discusses Self Prototype, points out that the net citizen should 
become aware of the influence of Collective Unconscious, and looks into the 
distance to the spirit of the net citizen and the evolution of the internet environment 
at the last. 
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